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 Mokuma Kikuhata(born in 1935) is known as one of 
the painters who were at the forefront of Japanese  
postwar art. 
 In 1950's, Kikuhata belonged to Group Kyushu, 
 which conducted anti-art movements, and hepublished 
 local and folk-like works using asphalt and cement. 
  He says, “In my activities of expression, It is 
important to struggle between objects and pictorial 
representations.” 
 And he has always been thinking about what pictures 
are, through the experience;creating objects or 
tableaus, consideration of war paintings, and adoring 
Sakube Yamamoto(1892-1984), known as a painter 
recording coal mines.Both “Spring Breeze” series, 
 published at the retrospective exhibition  
”Postwar/Paintings” in 2011, and “A Song for Spring”  
series, his latest work in 2015, show the theme  
“lyricism”,unable to be seen before, and they use light 
colors and planarity of paintings, emphasized with their 
flat picture surfaces. 
 In this paper, as a method for the consideration of how 
Kikuhata’s paintings will change in the future the author 
makes a study in a personal view.  
 To reveal differences between “Spring Breeze” in 
2011 and “A Song for Spring” in 2015, I also consider, 
 with his largetableaus, rough sketches and drawings 
for reference, how he has reached the both series and, 
 at the same time, specify how Kikuhata or others have 
considered the both two series so far. 
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äŹdĮCw×¿dv@a̭kwz\?y1

 ¹ɼĠ`?ǁdÂɹaùY\0TK}ǊŗaN
\0ôNG\ˋN?rd}űĆa˱ɯ]E`?r
dCʥXĸCYV13Ȁͦ4rTz`xaʣY̨~
]?y~]Pv1]rÒŉ3Ȁdł4dǸäe0T
KCwḍ̷ëȱrC`x>Y\0ȻN\ZYg
w`?0_Kn]rôN?Ȁ͘dv@`rdd`
CCw0h^ZdEz?`¬¸D|?\Gy1
ȏƪaTvͦDP¸Y^PFyv@`0lCaâ
r`?0TzWIdrd1TKaͧį~]?G~
W^1Ƀ 
	

 ˡɺeKK]07Ǹäe3Ȁͦ4Cwḍ̷ëȱrC
`x>YV8^ ǿ˾N\?y1¹˶vGÝVÃäŁd̸
?03Ȁͦ4Cw3Ȁdł4jḍ̷ëȱ^eÿáʃa
â}ǜPdC1ɸ͛Cw˶ąRyʉ̸əeŢnCan^
qy^03Ȁdł4a˶wzV7ƁM`ədąɯ807̯
½˻dƫɩd˜Ƭdŝź807͵˜dæɴdȋɝ8d½Z
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Ĥża˾Afədȋɝ]>zf3Ȁdł4ʝ]e`?D
3Ȁͦ4ar|QCa˶yK^D]Ey1Ȼŵʃa̸@
de0Äťa>yƖɩdÄ0ʾɸʢ͈d7ĸK@î8a
>yCĹC]>y1
ʨ  ʦ]ʩˎe0Ȁ²¸a̱O\˶wzy˜͛`_
avyɸ͛ĆĐdɨƸ}īx¾J0ʤdv@aɸ͛¾a
Ũ˭EDɲnz\?y^̭kV13Ȁͦ4a˶wzy|
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I]e`?^?@K^e|Cy13ȊŸ4t3ɉ̷403ţ
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ĎʰN\?yŮėr˶wzyD0TdÄ]şGæ|z\
?V͙t3ţȽ4a˶wzVˬdv@`̙aZ?\e0
̿ÄD×¿dv@aǩ˾N\?y1

 ˡɺd7Ā`yƻ͠dͦȄ8}ŔqƃGN\?V
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

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ŠÍš¹ 
 İĎįş2éŝ3
Šŏ£šÿÔ.fwm 
+
	
	!.	

 Ñ.ÄĲ
Š²š¹ 
 İĎįş2éO¶3
Šŏ£š
インターネット上での公開にあたり、
著作権保護のため掲載図版に
墨消し処理を施しています
????????????????????? ?
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 
RKT
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İ˔ƿaZ?\dȡ̀}˷̿aùz0Kzn]däŁC
wȀ²¸a̹yCVX]dˍž}̅oV1¹˶0ʣ
ɟŝɽdL^GɯzVȀ²¸]>yD0ďä²¸
d3ţȽ4aZ?\eȪ͆dɸ͛0̯½˻dƫɩDȀ
²¸aý̱N\Bx0Mwae3ţȽ4a˶wzy
ʾÿŒzɈNd̝D0Ȁ²¸dˆɩd˜͛jdɿǂ
jˈDYVd]e`?C^˶˼}ʖNV1¹ǹ]0ʾ ÿ
Dɧ]>yVq̾Ēa̯w|R`?^?@ˍADͣˤ
aɯz\?y3ţȽ4dŒzɈNaƀN03Ȁͦ43Ȁd
ł4]eŒzɈNdǒɁe˶wzQ0ʾ ÿeºſaǯx
̨pv@ařƔMz0Äť̼aeʑGʷC?ʩ˙r˶w
zy1æɴMzV˜d̸?Cwr0ȧŌKT3ţȽ4^
ý̱Py̼Ćr>yD0ˡ ɺDKzn]¤µ¸Ďäa
B?\ʘȮʃ]>YVƬ˜`_aƀN\͇ǲʃa`Y
Vd]e`?C^˾Ay1 
 NCN`Dw0˜ ͛ȧǉʃ`˴ʲtͲtC`Ƭ˜0ʩ
dǐ?D3ţĖ̊4×ďdʔȟäŁ0TN\µ¸¶
`_aşG˶wzy1ˡ ɺDǛZǨɸ˱ɯdşȨƿr
MyK^`Dw0ˡ ɺD˜ƬaƀNɾƺʃ]>x`Dw
rǆ̾ÁZʋǬaīxʹpŮėe3Ȁͦ43Ȁdł4a
īxʹp×ďCw˶ĬIwzy1Znx¹Ȧaʣūɯz
V˴ʲ^e˾?ćz`G0pN{Kzn]ǓĎN\?V
rdD˼EǲVz\?y^?YVrdW{@1 
 TN\Ȁ²¸dĨǹe0 ³±¸Dɴ?w
zV^?@ə`_CwÝVğ̑}ĬIyD0Ǳq\ȷ̦
Py^0ƜZCɽ`yəD>yK^D|Cy1Ŷ˶NV
3Ȁͦ4^ ȷ̦Py^0Ãˎa˶wzyƖɩdʭǎr3Ȁ
dł4^ eǿƟ·ƬƟDɽ`yK^DŌ̈́d¾Cwʕ̈
]Ey1nV03Ȁͦ4aZ?\eƖɩdʭǎa͵D˶
wz0úádȘwC`Ɍ?˜0ãʁdʁ^ʉnY\vx
ƩGʇaͧį~]Gyğ̑}ĬIy¹ǹ]03Ȁdł4
a͵eɴ?wz\?`?D0ɸ͛Äťd¾̼a͙0ȝ˜0
ʹˁ`_dɌ?˜dȸɭdv@`ƁM`əDǨCz\
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 3Ȁdł4a˶wzV˺ƽʃʢ͈t˜dǐ?dÄ]0
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N?˜æ?ae7ȻN\ZYgw`?0_Kn]rôN
?Ȁ͘dv@`rdd`CCw0h^ZdEz?`¬
¸8}ǣ{@^NVˡɺdŮėD@CDAyd]e`
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 2007 ƙd¶¡°¸Ƀ 24]07äŹeȃƙa_dv
@aÓÌ}ɴǃPydC8^ ?@̆dɈza`x077ĩ
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